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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Jeremia Geriano 
NIM   : 00000013696 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : RedRain Studio 
 Divisi : 2D Artist 
 Alamat : Sedayu Square, Jalan Outer Ring Road 
 Periode Magang : 03 Maret 2020 – 31 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Andre 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
rahmat dan tuntunanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja 
magang dan dapat menyelesaikan laporan magang dengan baik.  Laporan ini 
disusun berdasarkan pengalaman kerja yang penulis lakukan selama melakukan 
praktik kerja magang sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Internship 
Universitas Multimedia Nusantara. 
Laporan magang ini bertujuan untuk merangkum semua pengalaman 
penulis selama melakukan praktik kerja magang di RedRain Studio. Praktik kerja 
magang membuat penulis memiliki pengalaman bekerja yang tidak bisa penulis 
dapatkan selama masa perkuliahan. Penulis jadi memiliki pengalaman bekerja di 
sebuah game studio dan bekerja sama dengan rekan-rekan kerja yang lainnya. 
Penulis jadi mengerti bagaimana caranya beretika yang baik dalam dunia pekerjaan. 
Dengan adanya laporan magang ini, penulis berharap bisa berbagi pengalaman 
kepada pembaca. 
Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan 
kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan praktik kerja magang dan 
mampu menyelesaikan laporan magang ini. Adapun ucapan terima kasih yang ingin 
penulis ucapkan kepada: 
1. RedRain Studio. 
2. Andre selaku pembimbing lapangan di RedRain Studio. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
4. Erwin Alfian, S.Sn., M.Ds. Selaku dosen pembimbing magang penulis. 
5. Keluarga serta sahabat penulis yang turut serta dalam membantu proses 















Praktik kerja magang merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh 
mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Selain sebagai syarat kelulusan, 
praktik kerja magang juga berguna untuk melatih mahasiswa agar dapat bersaing di 
dunia pekerjaan nanti. Selama menjalankan praktik kerja magang, Penulis 
mendapatkan banyak pengalaman yang penulis alami selama bekerja di RedRain 
studio. Dalam hal ini penulis belajar mengenai etika dalam dunia pekerjaan dan 
bagaimana proses bekerja dalam sebuah perusahaan mulai dari briefing sampai ke 
pekerjaan visual hingga revisi. Penulis belajar bagaimana caranya membuat aset 
untuk mobile game dan bagaimana caranya membuat animasi pixel dua dimensi. 
Dengan bantuan dan arahan dari pembimbing laangan, penulis bisa mengerjakan 
pekerjaan membuat aset tersebut dengan baik dan profesional. Dalam pembuatan 
aset tersebut penulis mengalami beberapa kendala seperti kesulitan berkomunikasi 
selama masa social distancing dan juga kendala teknis lainnya. Selama masa 
praktik kerja magang ini penulis mendapatkan pengalaman mengenai bagaimana 
caranya membagi waktu dan bekerja dengan disiplin dan efisien.  
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